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＼162-0041 東 京都 新 宿区 早稲 田 鶴巻 町551-4
Tel:03-3203-3350 Fa ｘ:03-3202-3952　 価格 は税込罘で7協踞竺ｒ 諤盜
あなたの畆はさ力yLぼ? それとも…
者 か ん 罎 図
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省 省　30 総 ⌒ ７ 部
胎｀ 庁30 ％ 務 ↓２ ぺ 科
は ％ を 省 ‥ 厚 学衛　
ヽ を 越 が ９ 生 省呎
外 達 え 総 ゛ 労 肌
経　 成 て て で 働 ・
済 務 し い の　 ｀ 省 工
産 省 て る 審 財30 ％
業 、
｀ い　 ゜議 務 ・
⌒
省 法 な　 会 省1 11
°務 い　 が　 ｀ ％ ‥
よ の 標　42 価 ． 垉
る　 ｀ を 国 ・ 委 環 鑑
と 国 達 の ９ 員 境 定
日 連 成 審 ％ 会 省 委
本 開 し 議　 ゜ 一｀ 独
の 発 だ 会　 で 立 曼
ﾇま 言十 と 力ゞ　　　｀ 才子 ご
思 画 い30　 い 政 ヽ
決 報 う ％　 ず 法 環
定 告 も の　 れ 人 境
に に の 目　　 も 言平 省












?ウ シ ャ さ ん は 自 分 の 作 品 を 主 催 者 に 贈 つ
ン ズ の 路 上 で 、 中 流 の家 族 （左 側 ） と ス




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































伯 方 塩 業 株 式 会 社







































































































































































尽 二E で｡･“･;' で… …£･S.=･･……
畄 に(JUF 
ｙ｡ ！
L!1 乏 夕 し ー フ
５ つ のI ‾世 界 初 匸 新 採 用
ユ
自 慢 の 技 術 を た っ ぷ り 詰 め 込 み ま し た
● 世 界 初 回 コ ン パ クトモ ジュ ー ル シ ス テ ム
4CCL サイズで､ 定柊 内 容禎45T しを婁麦. し
● 世 界 初 匸 電 動 タヅチ オ ーブ ンド ア ＆オ ートク 囗－ ズド ア ニ
独 自のシステ ムで 下 ア 応開 け罌 夊=デジラデ
・ 世 界 初 回 冷 気 清 浄 機 能 ク ー ルプ レフフ ダ弋……-：
たく石ん人７してもムラごく濔 涵･　うるこ.レミ∠レ 匸ソ ー
● 世 界 初ト スリ ム.ツ イ ン冷 却 、
野 菜のフミノ酸 がI統 て 陂･にア パア∵
● 世 界初 匸約12 年 間メンテナンスフリー ダナノ光プ ラスマ＆製氷 皿 除菌ｼ
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こ三一.’ニジ Ξj. シ ．． 方 ？ 希ぷ 才
三ｔ 唾し ＴΞど ：＝　 啖 石 ジピ ンフご７
２平-j,し２二Ｅ こ２二 丁 怙 希ｙ 二 三.’二嘔 ２ご こご 兄　 リr.r> ^ こ： こ こ二
气ｉ 畄 当ｉF
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伝 雪 舟 等 楊 竿
乱 士 三 保 清 見 寺 図



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































女 性 手 帳
日本婦人団体連合会
｢女性手帳｣販売中 ／
男 ｙｌ 砺・ 鬩 包・･可･匐
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